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??The purpose of this research was to test the hypothesis that nurses with advanced certifications have prac-
tical role characteristics that are more advanced than those of nurses without advanced certification.
??We distributed questionnaires to nurses working at A hospital to collect data on their practical role charac-
teristics. We used these data to analyze the relationship between their occupation ?nurse ?NS?, certified nurse 
specialist ?CNS?, or certified nurse ?CN?? and their self-evaluation of their practical role.?CNSs evaluated 
themselves higher than NSs on 6 items, including providing superior nursing and associating with professionals 
of other occupations.?CNs evaluated themselves higher than NSs on 15 items, including leadership, teaching, 
and consultation.?NSs did not evaluate themselves higher than CNSs and CNs on any item. 
??These results indicate that nurses with advanced certifications had practical role characteristics that were 
more advanced than those of nurses without advanced certification.?Further research should be conducted at 
multiple facilities to clarify the practical roles of CNSs and CNs at other hospitals.?This would provide knowl-
edge for optimizing their roles.?It is also important to foster the development of relationships between NSs and 
CNSs/CNs.?By easing their ability to collaborate with one another, NSs would be able to improve their nursing 
skills and CNSs/CNs would be able to make further use of their advanced certifications, but this would require 
the cooperation of the nursing department.?Finally, by realizing these measures, not only the level of nursing 
but also the quality of medical care provided will be improved.
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Cronbach’s α .932 .907 .875
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